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	Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, informasi yang kita butuhkan dari hari ke hari juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, pengolahan sebuah informasi perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang tepat. Pengolahan data menjadi informasi yang baik dan sesuai dengan kebutuhan sangat dibutuhkan saat ini. Salah satu solusinya yaitu dengan adanya teknologi telepon selular dan kemampuan untuk akses WAP maka dibuatlah karya ilmiah tentang aplikasi Pemesanan Darah Online di PMI cabang Pati yang menerapkan sistem WAP sehingga  bisa diakses dari manapun dan kapanpun. 
	Dalam pembuatan sistem karya ilmiah tentang aplikasi Pemesanan Darah Online di PMI cabang Pati menggunakan bahasa pemrograman PHP, WML dengan database MySQL. Aplikasi ini memiliki dua tampilan interface, untuk admin data yang diakses menggunakan website dengan koneksi internet sedangkan untuk user data yang diakses menggunakan ponsel maupun PDA(Personal Data Assistant). Untuk implementasi  program aplikasi secara nyata diperlukan suatu jaringan internet yang salah satunya harus dipenuhi yaitu ISP (Internet Service Provider), yang akan berfungsi sebagai penyimpan alamat dan file dari aplikasi yang ada pada internet sehingga dapat diakses dari browser pada komputer dan minibrowser pada ponsel maupun PDA melalui WAP gateway sesuai dengan operator yang ada pada ponsel maupun PDA. 
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